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T I L T Á S ,  H AT Á R O K ,  K I R E K E S Z T É S  AZ  ISTENI SZÍNJÁTÉK B AN   
K E L E M E N  J Á N O S  
AN T E  KOMÉDIÁ J A – ah o gy an so kan á llí tj á k – v aló ban a kö z ép ko ri élet 
legá tf o gó bb sz intéz ise. N em c so d a h á t, h a – h í v en tü krö z v e a kö z ép ko ri 
mentalitá st – a tiltá s, az  elh atá ro lá s, a megkü lö nbö z tetés, a kirekesz tés 
és a kitasz í tá s p o nto san kid o lgo z o tt sz emio tiká j á t is magá ban f o glalj a. 
A  tiltá s a kö ltemény  mo rá lis rend j ének tu laj d o nkép p eni rend ez ő  elv e. E z  
ev id ensen kö v etkez ik egy rész t abbó l, ah o gy an a keresz tény  taní tá s f o gj a f el a 
tö rv ény  és a bű n, a tilalo m és a bű nbeesés ö ssz ef ü ggését, má srész t abbó l, 
h o gy  a v ilá gnak, mely ben D ante élt, s mely et kö ltemény ében ú j raalko to tt, 
lény egi j ellemz ő j e v o lt, h o gy  tilalmak so kasá ga ko rmá ny o z ta az  emberek 
életét. A  kö ltő  ú gy  í rj a le a tú lv ilá gi u taz á sa so rá n eléj e tá ru ló  so rso kat, a bű n 
és a bű nh ő d és, a j u talmaz ó  v agy  bü ntető  igaz sá go ssá g p éld á it, mint az  ily en 
tilalmaknak v aló  enged elmesked és és ellensz egü lés kö v etkez mény eit. 
A  mo rá lis rend et sz erinte a tiltó  p aranc so k nemc sak abban az  értelemben 
alap o z z á k meg, h o gy  bű n tilo sat tenni, h anem abban a még alap v ető bb 
értelemben is, h o gy  a c selekv ések c sak egy  o ly an v ilá gban ru h á z h ató k f el 
mo rá lis értelemmel, mely et tilalmak bá sty á z nak kö rü l. A z  errő l tanú sko d ó  
legf o nto sabb sz ö v egh ely  a Par ad i c s om  X X V I . éneke, mely ben Á d á m az  
ered end ő  bű nrő l és a p arad ic so mbó l v aló  kiű z etésérő l besz él:  
 
H a l l d  h á t , f i a m , n e m  é p e n  a  T i l o s F a  
g y ü m ö l c se  v o l t  o k a  a  S z á m ü z é sn e k , 
h a n e m  c sa k  a z  á t l é p é s a  T i l o sb a . 
(P a r a d i c so m , X X V I. 1 1 5 - 1 1 7 .) 1 
 Á d á m bű ne teh á t nem tettének materiá lis, h anem sz imbo liku s asp ektu -
sá v al v an ö ssz ef ü ggésben. N em egy  ö nmagá ban v év e is ro ssz  c seleked et, a 
tilto tt gy ü mö lc s lesz akí tá sa, h anem a tiltá s á th á gá sa és semmibev étele j elenti 
a bű nbeesést.  
 E z  f ő bb v o nalakban megf elel A q u inó i Sz ent T amá s f elf o gá sá nak, aki az  
ered end ő  bű n esetében sz intén nem magá t a tettet tarto tta bű nö snek, mert – 
                                         
1 O r , f i g l i u o l  m i o , n o n  i l  g u st a r  d e l  l e g n o  
F u  p e r  sé  l a  c a g i o n  d i  t a n t o  e si l i o , 
M a  so l a m e n t e  i l  t r a p a ssa r  d e l  se g n o . A m agyar  f o r d ítás:  D ante:  I steni  színjáték (B abi ts M i hály f o r d ítása) . I n:  D a n t e  
Ö ssz e s M ű v e i  (S zer k. K ar d o s T i bo r ,  a to vábbi akban:  D Ö M ) . M agyar  H eli ko n,  
B u d ap est,  1 9 6 2 . 9 2 6 . 
D 
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mint kif ej tette – a tu d á s irá nti v á gy , s az  a kí v á nsá g, h o gy  a tu d á s tekinteté-
ben istenh ez  h aso nlí tsu nk, egy á ltalá n nem bű n. Ő  első so rban a tett elkö -
v etésében megmu tatko z ó  mértéktelenséget h angsú ly o z ta, ami abban á ll, 
h o gy  Á d á m tú lsá go san is akart istenh ez  h aso nlí tani. B ű ne a h atá r tú llép ése, 
„ i l tr ap as s ar  d el s egno”, ah o gy an D ante is mo nd j a. E z  p ed ig nem má s, mint 
kev ély ség,2 ami az  I s teni  s zí njáté k rend sz erében is a f ő  bű n.  
A z  a go nd o lat, h o gy  a bű n a sz imbo liku s sz f érá bó l ered ez teth ető , v ilá go -
sabban kio lv ash ató  P á l megh atá ro z á saibó l:  „A  tilalo m teh á t alkalmat ny ú j to tt a 
bű nnek arra, h o gy  f ö lébressz en bennem mind enf éle kí v á nsá go t. T ö rv ény  
nélkü l u gy anis a bű n h alo tt v o lna.” (Ró m, 7, 8). A  bű n gy ö kerének ez  a 
magy ará z ata magá ban f o glalj a az t a j o gelv et, h o gy  tö rv ény  nélkü l ninc s bű n, 
ah o gy an ez t az  ap o sto l má s h ely en egész  ex p lic it f o rmá ban is kimo nd j a:  „a 
bű n, h a ninc s tö rv ény , nem sz á mí t bű nnek” (Ró m, 5, 13), „a bű n a p aranc s 
á ltal mu tatta meg igaz i bű n j ellegét” (Ró m, 7, 13). 3 
I smeretes, h o gy  a Par ad i c s om  itt tá rgy alt ep iz ó d j á ban a ny elv  ered etének 
kérd ése is f elmerü l. D ante – Á d á m sz á j á ba ad v a – a h agy o má ny h o z  és a D e 
V u lgar i  E loq u enti ában o lv ash ató  saj á t néz etéh ez  kép est is ú j  és igen ered eti 
elméletet f ej t ki, amely  sz erint a ny elv  nem isten ad o má ny a, h anem Á d á m 
alko tá sa. A  két téma ny ilv á nv aló an nem v életlenü l kap c so ló d ik ö ssz e. A z  első  
bű nt ép p ú gy  az  első  ember kö v ette el, mint ah o gy an az  első  sz ó t is ő  ej tette 
ki. M á s sz ó v al:  a bű n és a ny elv  ered ete u gy anaz . 
A  bű n és a ny elv  kö z ö tt ily  mó d o n erő s sz imbo liku s kap c so lat létesü l. 
E h h ez  h o z z á j á ru l, h o gy  amiko r D ante megnev ez i Á d á m bű nét, akko r – 
ah o gy an az  elő bb lá ttu k – a s egno sz ó t h asz ná lj a, mely  az  ő  ny elv én is egy -
sz erre j elent, tö bbek kö z ö tt, „h atá rt”, „mértéket” és „j elet”. Á d á m teh á t, isten-
nel sz embesz egü lv e, ú gy  lép i á t a h atá rt, h o gy  semmibe v esz i a j elet. T ú ltesz i 
magá t az o n, h o gy  isten j elként á llí to tta o d a, és j elentéssel ru h á z ta f el a f á t. 
A  bű n és a ny elv  ö ssz ef ü ggése a kö ltemény  egész ének interp retá c ió j á t 
megh atá ro z ó  má s sz ö v eg-h ely eken is f eltű nik. E z ek kö z é tarto z ik a Pokol 
X X V I . énekének O d ü ssz eu sz -ep iz ó d j a. I tt rö v id en az  ep iz ó d  kö v etkez ő  mo z -
z anataira kell u talni:  (1) O d ü ssz eu sz  a kö ltő  alteregó j a, (2) O d ü ssz eu sz nak, 
mint f and i  f i c tor nak a v étke egy ben ny elv i v étek, (3) O d ü ssz eu sz , akit 
lá ngny elv  bu rko l a tú lv ilá go n, a c ontr ap as s o (sz emet sz emért, f o gat f o gért) 
elv ének megf elelő en a ny elv ben v agy  a ny elv  á ltal bű nh ő d ik. (L o bo gó  lá ng-
ként j elenik meg D ante elő tt, „minth a ny elv  v o lna, kép es a sz av akra”. – 
Pokol,  X X V I . 85-90 .) 
A  sz ó ban f o rgó  ö ssz ef ü ggés o ly an erő s, h o gy  az  ö ngy ilko so k (Pokol,  X I I I .) és 
N imró d  (Pokol,  X X X I .) bü ntetése is ny elv i termész etű . M ind ez ekben az  
                                         
2 Aq u i nó i  S zent T am ás,  S u m m a  t h e o l o g i a e  I I , C L X I I I ,  1 -2 . 
3 I d ézve:  B i b l i a . B p .,  S zent I stván T ár su lat,  2 0 0 0 . 1 2 9 6 . 1 2 9 7 . 
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esetekben j o ggal besz élh etü nk „ny elv i c ontr ap as s óró l”.4 A z  ö ngy ilko so k, 
eld o bv a ö nmagu któ l az  életet, emberi lény egü ktő l f o sz to ttá k meg magu kat, s 
í gy  a legsaj á to sabb emberi megny ilv á nu lá s, a besz éd  ö rö k sz env ed és f o rrá sa 
lesz  a sz á mu kra. F á kká  v á lto z nak, s mind en sz av u k a sebeikbő l f elbu ggy anó  
v érrel egy ü tt tö r f el letö rt gally aik h ely én. („Ki v o ltá l, kinek anny i sebbő l f á j ó  
besz éd ed  v érrel í gy  sz iv á ro g? ” – Pokol,  X I I I . 137-138.) N imró d , aki gő gj ében 
rá v ette az  embereket a bá beli to ro ny  ép í tésére, z av art és értelmetlen besz éd é-
v el elv esz ti emberi miv o ltá t. A  rá mért bü ntetés kirekesz ti ő t az  emberi kö -
z ö sségbő l.  
„ H a g y j u k  e l  ő t , n e  b e sz é l j ü n k  h i á b a !  
m e r t  n é k i  m i n d e n  n y e l v  o l y  é r t h e t e t l e n , 
m i n t  m á sn a k  a z  ö v é :  c sa k  j á r  a  sz á j a ! ”  
(P o k o l , X X X I. 7 7 -8 1 .)    O d ü ssz eu sz  alakj á nak termész etesen kü lö nleges f o nto ssá go t kö lc sö nö z  az  
a tény , h o gy  magá nak a kö ltő nek a h aso nmá sá t ismerh etj ü k f el benne. 
N y ilv á n nem v életlen, h o gy  a Pokol ö ssz es sz erep lő j év el ö ssz eh aso nlí tv a, 
ép p en az  ő  tö rténetében kap j a a legnagy o bb h angsú ly t a tilalo m megsz egésé-
nek, a h atá r tú llép ésének, a j el semmibe v ételének mo tí v u ma. E mlékez tető ü l 
id éz z ü k f el a tö rténet v á z á t:  O d ü ssz eu sz , elh agy v a Kirké sz igetét, marad ék 
tá rsaiv al még egy sz er ú tnak ind u l, s miu tá n tú lh alad  a gibraltá ri sz o ro so n, 
ah o l H erku les O sz lo p ai j elz ik a v ilá g h atá rá t, az  ó c eá n kö z ep én eléri a 
P u rgató riu m h egy ét, mely nek p artj ainá l v égz etes h aj ó tö rést sz env ed . 
Sz á mu nkra ez ek a so ro k a lény egesek:   
s a  sz o r o sh o z  é r t ü n k , m e l y  a r r a  f e k sz i k , 
h o l  H e r k u l e s e m e l t e  o sz l o p á t , 
h o g y  o n n a n  m á r  n e  m e n j e n  se n k i  m e ssz e b b . 
(P o k o l ,  X X V I. 1 0 6 - 1 0 9 . ) 5  Kö z v etlenü l a H erku les o sz lo p aira tö rténő  u talá s u tá n o lv ash atj u k 
O d ü ssz eu sz  h í res besz éd ét, amelly el a meggy ő z és e nagy  mű v ész e rá v esz i 
tá rsait a v égső  u taz á sra:   
                                         
4 E zzel a kér d éssel ko r ábban m ár  f o glalko ztam  a H a t a l o m  é s n y e l v  D a n t e  n y e l v -
f i l o z ó f i á j á b a n  c ím ű  elő ad áso m ban a N y e l v , é r v e l é s, m e g é r t é s c . ko nf er enc i án 
(E L T E ,  B u d ap est,  2 0 0 3 . o któ ber  2 -3 .) . Vö:  P o w e r  a n d  L a n g u a g e  i n  D a n t e ’ s 
P h i l o so p h y  o f  L a n g u a g e  c . elő ad áso m at a S i g n s o f  P o w e r , P o w e r  o f  S i g n s /  M a c h t  d e r  Ze i c h e n , Ze i c h e n  d e r  M a c h t  c . ko nf er enc i án (B éc s,  2 0 0 3 . 
szep tem ber  2 6 -2 8 . ) . 
5 Io  e  ’  c o m p a g n i  e r a v a m  v e c c h i  e  t a r d i  
q u a n d o  v e n i m m o  a  q u e l l a  f o c e  st r e t t a  
d o v ’  E r c o l e  se g n ó  l i  su o i  r i g u a r d i  
Ac c i ò  c h e  l ’ u o m  p i ú  o l t r e  n o n  si  m e t t a . 
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G o n d o l j a t o k  a z  e m b e r i  e r ő r e  
n e m  sz ü l e t t e t e k  t e n g n i , m i n t  a z  á l l a t , 
h a n e m  t u d n i  é s h a l a d n i  e l ő r e ! 6 
 (P o k o l , X X V I. 1 1 9 - 1 2 1 .)   Á d á m és O d ü ssz eu sz  kö z ö tt első  p illantá sra f eltű nő  a p á rh u z am. A h o gy an a 
tilto tt gy ü mö lc s lesz akí tá sá v al az  első  ember a tu d á st kí v á nj a megsz erez ni, 
ú gy  a gö rö g h ő s is a tu d á sv á gy tó l h aj tv a h aj ó z ik tú l a H erku les o sz lo p aiv al 
j elö lt h atá ro n. A z  O d ü ssz eu sz -ep iz ó d nak kö z ismerten kimerí th etetlenek az  
értelmez ési leh ető ségei, d e sz erenc sére ez ek kev éssé érintik az  itteni v iz sgá ló -
d á st. E gy etlen ész rev ételt az o nban érd emes tenni. A z  Á d á mmal v aló  p á rh u z am 
f ény ében, és f igy elembe v év e az  ered end ő  bű n T amá s-f éle értelmez ését, 
O d ü ssz eu sz  esetét Á d á méh o z  h aso nló an ú gy  is f elf o gh atj u k, h o gy  a h ő s ö n-
magá ban v év e a tu d á s megsz erz ésére irá ny u ló  tö rekv ésév el még nem kö v e-
tett el bű nt. O d ü ssz eu sz nak nem az  a bű ne, h o gy  – mint ő  maga besz éli el – 
„lelkem sz env ed ély e:  lá tni v ilá go t, emberek h ibá j á t, /  s erény ü ket, s o ku lni, 
menny if éle” (Pokol,  X X V I . 97-99.), h anem az , h o gy  á tlép i (még p ed ig ő  
v aló ban sz ó  sz erinti értelemben is á tlép i) a h atá rt, s ez z el megsz egi a tilalmat. 
T eh á t az  ő  esetére p o nto san az o k a sz av ak illenek, mint Á d á méra:  „ i l tr ap as -
s ar e d el s egno”. Sz emantikai sz inten ez t alá tá masz tj a, h o gy  abban a so rban 
(10 8.), mely  az  á t nem lép h ető  h atá rv o nalra u tal, ismét talá lko z u nk kü lö n-
bö z ő  lex émá kh o z  kap c so ló d v a a „j el” v agy  „j elz és” sz emantikai tartalmá v al:  
„ d ov ’  E r c ole s egnó li  s u oi  r i gu ar d i ”. (A  s egno itt igei alakban j elenik meg:  
s egnò , a r i gu ar d i -n p ed ig f igy elmez tető  f elirato t, h atá rj elz ést kell érteni). A  
so r sz ó sz erinti értelme ez ek sz erint kö rü lbelü l í gy  ad h ató  meg:  „ah o l 
H erku les bev éste j elét (f eliratá t)”.7 
B iz to sak leh etü nk a H erku les o sz lo p ainak tu laj d o ní to tt j elentésben. A z  
o sz lo p o k nemc sak h atá rj elz ésként, h anem f igy elmez tető  és tiltó  j elként á ll-
nak o tt:  az ért, „h o gy  o nnan má r ne menj en senki messz ebb” (10 9.) A  j elz és 
semmibev étele elkerü lh etetlen és az  Á d á m bü ntetéséh ez  mérh ető  bü ntetést 
v o nj a maga u tá n. O d ü ssz eu sz  és Á d á m bü ntetése, aká rc sak bű neik, stru ktu -
rá lis megf elelő i egy má snak:  O d ü ssz eu sz  a P u rgató riu m lá bá ná l sz env ed  h aj ó -
tö rést, mely nek tetej én o tt v an a f ö ld i p arad ic so m, Á d á m p ed ig a f ö ld i 
                                         
6 Co n si d e r a t e  l a  v o st r a  se m e n z a :  
         f a t t i  n o n  f o st e  a  v i v e r  c o m e  b r u t i , 
         m a  p e r  se g u i r  v i r t u t e  e  c a n o sc e n z a . 
7 E nnek f elel m eg W i tte ném et f o r d ítása:  „ W o  H e r k u l e s d i e  Ze i c h e n  se t z t e ” . D ante,  
G ö t t l i c h e  Ko m ö d i e . L ei p zi g,  R ec lam  Ver lag,  1 9 4 5 . 1 0 1 . o . D ante m ester ének,  
B r u netto  L ati ni nak a T e so r e t t ó jában i s az o lvasható ,  ho gy H er ku les „jelzésként 
helyezte el o szlo p ai t”  („v i  p o se  p e r  se g n a l e ” ) ,  ho gy m u tassák az em ber eknek:  i tt véget ér  a f öld . Vö:  S i ngleto n I d ézi  Ko m é d i a -ko m m entár ját:  D a n t e  Al i g h i e r i  
T h e  D i v i n e  Co m e d y  t r a n sl a t e d , w i t h  a  Co m m e n t a r y , b y  C har les S . S i ngleto n. 
In f e r n o , 2 . Co m m e n t a r y , P r i nc eto n U ni ver si ty P r ess,  1 9 8 9 . 4 6 5 . o . 
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p arad ic so mbó l ű z etett ki, elv esz í tv e saj á t és mind en lesz á rmaz o ttj a h alh atat-
lansá gá t (teh á t sz imbo liku san megh alt). O d ü ssz eu sz  ú tj a ez ek sz erint kí sérlet 
arra, h o gy  v issz aj u sso n o d a, ah o nnan az  emberiség az  első  ember kiű z etésé-
v el elind u lt. E z ért v o lt tilo s, h o gy  tú lh aj ó z z o n H erku les o sz lo p ain, s ez ért lesz  
so rsa Á d á m so rsá nak a megismétlése:  h aj ó tö rése és p o ko lra sz á llá sa 
sz á mű z etés a p arad ic so mbó l. 
 M int ed d ig is h angsú ly o z tu k, Á d á m és O d ü ssz eu sz  bű ne sz imbo liku s, h a 
tetsz ik, sz emio tikai termész etű :  abban á ll, h o gy  mind ketten negligá lj á k a j elet. 
O d ü ssz eu sz  esetében az o nban a tiltá s egy  ko nkrétan térbeli, ső t a sz ó  telj es 
értelmében f ö ld raj z i h atá r á tlép ésére v o natko z ik. E nnek leí rá sá ban D ante 
tény leges h agy o má ny t kö v et, ami to v á bbi segí tséget j elent az  O d ü ssz eu sz -
ep iz ó d  megértéséh ez . 
H erku les o sz lo p airó l Strabo ntó l kez d v e tö bb antik és kö z ép ko ri sz erz ő nél 
leh et o lv asni,8 akik egy  f ö ní c iai o sz lo p o kkal d í sz í tett H erku les-temp lo mró l 
emlékez nek meg (kez d etben anélkü l, h o gy  u talná nak a sz o ro so n v aló  á th aj ó -
z á s tilalmá ra). E gy es arab f o rrá so k9 a mered ek sz iklaf alo n á lló  réz -sz o bo rró l 
is h í rt ad nak, mely  egy  arany -kö p enny el bo rí to tt h o ssz ú  sz aká llú  f érf it á brá -
z o l, aki kelet f elé f o rd u l, s a mö gö tte lév ő  sz o ro sra mu tatv a tiltó  mo z d u lato t 
tesz , az z al a j elentéssel, h o gy  „ne to v á bb”. A  f o rrá so k sz erint a sz iklaf alo n egy  
f elirat is lá th ató  v o lt, mely  ú gy  sz ó lt, h o gy  non p lu s  u ltr a. E z  u gy anaz  a 
kif ej ez és, mely et a 10 9. so rban D ante is h asz ná l:  p i ú  oltr e non.  
M int mind ig, j elen témá nk sz emp o ntj á bó l is kü lö nbséget kell tennü nk 
egy rész t a tú lv ilá g leí rá sa, má srész t az o n f ö ld i tö rténetek kö z ö tt, mely ekrő l 
tú lv ilá gi talá lko z á sai so rá n D ante értesü l. A  p o ko l és a p u rgató riu m kü lö nbö z ő  
f iz ikai h ely einek á brá z o lá sá h o z  á ltalá ban h o z z á tarto z ik h atá raik leí rá sa és az  
e h atá ro ko n v aló  á tkelés v isz o ntagsá gainak ec setelése. A  h atá ro k u gy an 
ez ekben az  esetekben sem nélkü lö z ik a sz imbo liku s j elentést, mégis első -
so rban „f ö ld raj z i” v á lasz tó v o nalakra emlékez tetnek, annak kö sz ö nh ető en, 
h o gy  D ante rész letesen kid o lgo z z a a p o ko l és a p u rgató riu m to p o grá f iá j á t. A  
p arad ic so m ez z el telj esen ellentétes kép et mu tat. M iv el nem f iz ikai-térbeli 
h ely , kü lö nbö z ő  kö reit nem h atá ro k v á lasz tj á k el egy má stó l v agy  a p u rgató -
riu m h egy én lév ő  f ö ld i p arad ic so mtó l. D ante a f ö ld i p arad ic so mbó l ö nkí v ü -
letben, egy etlen p illanat alatt rö p p ent az  égbe, „gy o rsabban, mint égi v illá m 
h ely ibő l lec sú sz nék” (Par ad i c s om ,  I . 93.). 
                                         
8 A kü lönböző  anti k f o r r áso kr ó l M ar i a C o r ti  ad  r észletes i sm er tetetést:  M ar i a C o r ti ,  
P e r c o r si  d e l l ’ i n v e n z i o n e . Il  l i n g u a g g i o  p o e t i c o  d i  D a n t e . T o r i no ,  E i nau d i ,  
1 9 9 3 . Vö:  az „Il  d i v i e t o  o v v e r o  l a  n a v i g a z i o n e  p r o i b i t a ”  (A ti lalo m  vagy a 
ti lto tt hajó zás)  és a „Ca n a l i  d i  i n f o r m a z i o n e  a r a b o -c a st i g l i a n i  (C asti li ai -ar ab 
i nf o r m ác i ó s c sato r nák” )  c . p o nto t,  1 2 2 - 1 2 4 . o . 
9 Vö:  I m . a „Ca n a l i  d i  i n f o r m a z i o n e  a r a b o -c a st i g l i a n i  (K asztíli ai -ar ab i nf o r m ác i ó s 
c sato r nák)  c . p o nto t,  1 2 4 - 1 2 6 . o . 
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V egy ü k sz emü gy re a p o ko l- és p u rgató riu mbeli h atá ro k néh á ny  tí p u sá t. 
M int mind enki tu d j a, az o n a sz emio tikailag kitü ntetett h atá ro n, mely  a 
p o klo t az  élő k v ilá gá tó l elv á lasz tj a, egy  kap u n keresz tü l kell á th alad ni, mely en 
egy  f elirat o lv ash ató  („É n raj tam j u tsz  a kí nnal telt h az á ba” – Pokol,  I I I . 1-9.). 
E z , ellentétben a H erku les o sz lo p ainá l o lv ash ató  f elirattal, nem ti ltó, h anem 
tájé koztató tá bla, mely  (so k má s h aso nló  f u nkc ió j ú  h ird etménny el) arró l 
inf o rmá l, h o gy  kik lép h etnek be az  ad o tt terü letre, s mire sz á mí th atnak o tt 
(remény re nem). E gy ú ttal p ersz e határ jelző  tá bla, mint manap sá g a B u d a-
p est h atá ra, az  á llamh atá r és má s h aso nló  f elirato k.10  A  kap u  az o nban nem 
mind en. A z  igaz i h atá r a klassz iku s h agy o má ny h o z  h í v en az  A c h eró n, mely -
nek rév ész e, Ká ro n, h atá rő r is, aki sz igo rú an f elü gy el arra, h o gy  c sak az  arra 
j o go su ltak sz á llj anak c só nakj á ba, s kelj enek á t a tú lp artra. A  v ele v aló  talá l-
ko z á s h aso nló  j elenetek so rá t ny itj a meg, mely ekben sz inte ritu á lis mo no tó niá -
v al ismétlő d ik meg, h o gy  az  ő r, f elismerv e D antéban az  élő t, megtiltj a neki a 
belép ést („élő  testű  lélek h o rd d  el magad ” – Pokol,  I I I . 89), V ergiliu s p ed ig a 
f első bb akaratra h iv atko z v a kiesz kö z li az  enged ély t a to v á bb h alad á sra:   
D e  sz ó l  v e z é r e m :  „ Ch á r o n , m i l y  b e sz é d  e z ?  
Ig y  a k a r j á k  o t t , h o l  sz i g o r u  t ö r v é n y , 
b á r m i t  a k a r n a k  – é s t ö b b e t  n e  k é r d e z z ! ”  
(P o k o l , III. 9 4 -9 6 .)   U gy anez  a c eremó nia j á tsz ó d ik le a p u rgató riu mba v aló  belép ésko r. A  
p u rgató riu m egész en má s tö rv ény ű  biro d almá nak is v an ő re:  U tic ai C ato , az  
életét a sz abad sá gért á ld o z ó  ró mai h ő s. A z  ő  tisz teletet p aranc so ló  alakj a 
ellentéte a mitiku s és go ro mba Ká ro nénak, d e sz igo ra és ébersége nem kisebb 
az  ö v énél. A  két u taz ó nak arc ra kell bo ru lnia, és V ergiliu snak h o ssz ú  besz éd et 
kell tartania, h o gy  bebo c sá ttatá st ny erj enek. A  besz éd  egy ike az  I s teni  s zí n-
játé kban o lv ash ató  reto rikai remekléseknek:  megv an benne a h allgató ra v aló  
h atá s mind en kip ró bá lt eleme, a f első bb p aranc sra v aló  h iv atko z á stó l a rac io -
ná lis magy ará z ato n á t a kellő  p illanatban elh ely ez ett c ap tati o benev olenti ae-
ig. G y ö ny ö rű  p éld a erre a h ő s sz abad sá gsz eretetére v aló  h iv atko z á s:   
N é z d  e l  h á t , h o g y  i d e j ö t t  v a k m e r ő n :  
sz a b a d sá g é r t  j ö t t , s é d e s a  S z a b a d sá g :  
t u d h a t j a , k i n e k  h o l t a  É r t t e  l ő n :  
t u d h a t o d , k i n e k  nem  d r ága m u l a t sá g  
v o l t  e g y k o r  U t i c á b a n  É r t t e  v e sz n e d  
(P u r g a t ó r i u m , I. 7 0 -7 4 .)   
                                         
10  D ante ebben az esetben i s egy i sm er ő s gyako r lato t követ. Az ő  ko r ában i s általá-
no s szo kás vo lt,  ho gy a házako n,  kü lönöskép p en p ed i g a szakr áli s f u nkc i ó jú  
ép ü leteken,  c ím er ek és egyéb jelvények m ellett f eli r ato kat helyeztek el. 
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A  nagy  ró mai nemes j ellemére v aló  ap ellá lá s mind amellett nem elég.11 
V ergiliu s a sz igo rú  ő r lelkét az z al v éli v égleg meglá gy í tani, h o gy  emlékez tet a 
f elesége, M arc ia irá nti sz erelmére, s í géri, h o gy  elv isz i h o z z á  ü d v ö z letét:   
a z  ő  sz e r e l m é é r t  h a l l g a ss m e g  e n g e m      
s h é t  o r sz á g o d o n  h a g y j  á t m e n n i , k é r l e k :  
v i sz e k  t ő l e d  k ö sz ö n t é st  n é k i  
(P u r g a t ó r i u m , I. 8 1 -8 3 .)   A  p u rgató riu mbeli sz itu á c ió  abban is h aso nlí t p o ko lbeli elő z mény ére, 
h o gy  a h atá r j elz ésének és a h atá ro n v aló  á tkelés sz abá ly o z á sá nak f u nkc ió j a 
mind két esetben megkettő z ő d ik. A h o gy an az  alv ilá gba v ez ető  ú to n D anténak 
és V ergiliu snak elő bb á t kellett h alad niu k a p o ko l kap u j á n, maj d  á t kellett 
kelniü k, Ká ro n lad ikj á ba sz á llv a, az  A c h ero no n, ú gy  a p u rgató riu mba v iv ő  
ú to n C ató tó l kell bebo c sá tá st kérniü k, mikö z ben a v ez eklésre v á ró  lelkeket 
isten angy ala, a menny ei rév ész  sz á llí tj a á t a tengeren, s tesz i p artra a p u r-
gató riu m sz igetén. Á m még í gy  is c sak a h egy  lá bá ná l v agy u nk. A h h o z , h o gy  
késő bb az  u taz ó k bej u ssanak magá ba a p u rgató riu mba, megint egy  h atá ro n 
és egy  kap u n kell á tlép niü k, rá ad á su l á t kell esniü k az  ő rrel f o ly tato tt alku d o -
z á s má s ep iz ó d o kbó l má r ismert c eremó niá j á n. A z  ő r ez ú ttal egy  kard o s 
angy al, aki a kap u  ny itá sako r a h ét f ő  bű nt j elkép ez ő  P-t karc o lj a D ante 
h o mlo ká ra (mely et mind en to v á bbi kö r á tlép éseko r egy  angy al f o g o nnan 
letö rö lni). I tt teh á t a bebo c sá tá s c eremó niá j a kiegész ü l a m egbé lyegzé s s el, a 
belép ő  f iz ikai m egjelö lé s é v el.  
A  tiltá s és a kirekesz tés talá n legp arad o x abb p éld á j á t D is v á ro s kí ná lj a a 
p o ko lban. A z  u taz ó knak a Sty x  sá rtengerén kell á th aj ó z niu k a sá nc c al és 
á ro kkal kö rü lv ett ó riá si erő d í tmény h ez :  
 S  a  m é l y  á r o k b a , m e l y  k e r í t i  m i n d e  
v i g a sz t a l a n  v i d é k e t , b e h a j ó z u n k  
(sá n c a , m i n t  v a sf a l , t ű n t  a  sz e m e i m b e ) . 
(P o k o l , V III. 7 6 -7 9 . )  
 A  v á ro s kap u j á ná l (mely  f elid éz i a p o ko l kap u j á nak emlékét)12 v á ro stro mra 
emlékez tető  sz itu á c ió  alaku l ki, c sak f o rd í to tt értelemben:  itt a v á rv éd ő k, a 
v á ro s d émo ni lakó i az o k, akik agressz í v  magatartá st tanú sí tanak a bebo c sá -
                                         
11 N em  tar to zi k szo r o san i d e,  d e m egjegyzem :  talán a d antei  i r ó ni a és öni r ó ni a 
p éld ája,  ho gy a költő  c élo z r á:  tú l so k a szó . C ato  u gyani s m egelégeli  a szó no k-
lato t:  „D e ho gyha S zent H ölgy kü ld ött,  égi  lélek,  /  m i nt m o nd o d :  ennyi  szó t 
nem  kéne tenned ”  ( P u r g a t ó r i u m , I . 9 1 -9 2 .) . 
12 M akac sko d ásu k nem  m o st van elő ször ;  
kevésbé ti tko s kap u n i s c si nálták,  m elynek azó ta zár ja si nc s,  ki gő zöl. 
E  f elett láttad  a halál i r ását 
(P o k o l , V III. 1 2 4 -1 2 7 .)  
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tá st kérő kkel sz emben. A  kirekesz tés lo giká j a ú gy  érv ény esü l, h o gy  telj esen 
megf o rd u l. A z  u taz ó k o ly an h ely re kí v á nnak belép ni, a h aragv ó  v éd ő k p ed ig 
egy  o ly an h ely  kap u j á t c sap j á k be a tá rgy aló  V ergiliu s o rra elő tt („bec sap tá k a 
kap u t, elz á rv a tő le” – Pokol,  V I I I . 110 5.), mely  maga a bo rz almak v á ro sa, 
tö kéletes ellentéte a p o ko l to rná c á n, a li m bu s ban meglá to gato tt nemes 
kastély nak. A  bebo c sá tá st kérő k és az  ő rö k kö z ö tti alku d o z á s ez ú ttal telj es 
ku d arc c al z á ru l, h isz en V ergiliu s h iá ba biz tatj a p á rtf o go ltj á t az z al, h o gy  
„ninc s ő rség, sá nc , mely  terv emet lero ntsa” (Pokol,  V I I I . 123.), c sak egy  égbő l 
kü ld ö tt angy al segí tségév el j u tnak a f alako n tú lra. 
A  p o ko lnak és a p u rgató riu mnak, mint a f entiekbő l kitű nik, j ellegz etes 
termész eti h atá rai v annak:  a f o ly ó  és a tenger. T egy ü k h o z z á , a Kom é d i ában 
leí rt f o ly ó k kö z ü l tö bbnek is v an h aso nló  f u nkc ió j a. Sz ép  kis p atak h atá ro lj a a 
p o ko l to rná c á n lév ő  ő si kastély t, ah o v á  a H o méro sz  á ltal v ez etett kö ltő k 
kí sérik D antét, s a f ö ld i p arad ic so m kö z ö s f o rrá sbó l ered ő  két f o ly ó j a, a L éth e 
és az  E u no é, sz imbo liku s értelemben sz intén h atá rf o ly ó . A z  ő si kastély ba, 
mely nek id illi kö rny ez ete f eltű nő en h aso nlí t a f ö ld i p arad ic so mban elénk 
tá ru ló  lá tv á ny ra, a kö v etkez ő  mó d o n j u tnak be az  u taz ó k:   
Ő s k a st é l y  a l á  é r t  a  k i s se r e g  m o st , 
m e l y  h é t sz e r  v a n  k e r í t v e , m i n t  a  b ö r t ö n , 
s m e l y e t  k ö r ű l  e g y  sz é p  k i s c sö r g e t e g  m o s. 
E z e n  á t m e n t ü n k , m i n t  a  k e m é n y  f ö l d ö n ;  
s á t n y i t v a  e  b ö l c se k k e l  h é t  k a p ú k o n , 
m e g á l l t a m  t ú l  e g y  r é t e n , ü d e  z ö l d ö n . 
(P o k o l , IV . 1 0 6 -1 1 1 . ) 13   I d illi h ely en v agy u nk, d e a bej u tá s ko rá ntsem egy sz erű . A  sz ép  kis p atak 
nem egy sz erű en kö rü lö leli, h anem v é d i  a kastély t („d if eso  into rno  d ’ u n bel 
f iu mic ello ”), s h a tú lz á s is az t mo nd ani, h o gy  a kastély  o ly an, mint a bö rtö n, 
mind enesetre h ét m agas  f al v esz i kö rü l („c erc h iato  d ’ alte mu ra”), mely en h ét 
kap u  ny í lik. A  mérv ad ó  ko mmentá ro k sz erint a kastély  az  emberi bö lc ses-
séget, a h ét f al a f ilo z ó f ia h ét rész ét, a h ét kap u  a triv iu mo t és a q u ad riv iu mo t, 
a p atak p ed ig az  ékessz ó lá st és a tap asz talato t sz imbo liz á lj a. B á rmi is legy en 
a leí rá s allegoriku s j elentése, egy  f alakkal és v iz esá ro kkal ö v ez ett kö z ép ko ri 
v á r kép e tá ru l elénk, mely nek lakó i – a bö lc sek – a v ilá gtó l elz á rv a élnek. E gy éb-
ként az  allegoriku s j elentés sem mo nd  má st:  a f ilo z ó f ia h ét rész e (a f iz ika, a 
metaf iz ika, az  etika, a p o litika, az  ö ko nó mia, a matematika és a d ialektika) 
                                         
13 V e n i m m o  a l  p i è  d ’ u n  n o b i l e  c a st e l l o , 
S e t t e  v o l t e  c e r c h i a t o  d ’ a l t e  m u r a , 
D i f e so  i n t o r n o  d ’ u n  b e l  f i u m i c e l l o . Q u e st o  p a ssa m m o  c o m e  t e r r a  d u r a ;  
P e r  se t t e  p o r t e  i n t r a i  c o n  q u e st i  sa v i ;  
G i u g n e m m o  i n  p r a t o  d i  f r e sc a  v e r d u r a . 
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f alként z á rj a kö rü l és v éd elmez i a tu d á s v á rá t. E z en a p o nto n is egy  o ly an 
v ilá g kép e tá ru l elénk, mely ben a kirekesz tés, az  elz á rkó z á s, a sz étv á lasz tá s 
v isz o ny ai a f iz ikai tér f elo sz tá sá ban ép p ú gy  kif ej ez ésre j u tnak, mint a 
tá rsad almi h ierarc h ia kü lö nbö z ő  sz imbo liku s megj elení tési f o rmá iban. A  
tá rsad almi tér kö z v etlenü l lekép z ő d ik a f iz ikai térben. 
 A  f ö ld i p arad ic so mban c sö rged ez ő  kétá gú  f o ly ó  sz ó  sz erinti v agy  f iz ikai 
értelemben nem h atá rv o nal. E gy  h ely en az o nban (M atild a f eltű néseko r) 
kif ej ez etten az t su gallj a a sz ö v eg, h o gy  a kis f o ly ó  p o nto san o ly an h atá rt 
kép ez , mint má so k sz á má ra a H ellész p o nto sz :   
H á r o m  l é p é s v o l t  k ö z t ü n k  a z  e r e c sk e :  
d e  H e l l e sp o n t u s, m e l y e n  X e r x e s á t k e l t , 
s m e l y  m é g  a z  e m b e r g ő g n e k  e g y r e  l e c k e , 
n a g y o b b  p a n a sz r a  n e m  k ö l t é  L e á n d e r t , 
h o g y  S e st o s s Ab y d o s k ö z t  z ú g v a  m o r g o t t , 
m i n t  e n g e m  e z , h o g y  m i n d e n  ú t a t  á t sz e l t . 
(P u r g a t ó r i u m , X X V III. 7 0 -7 5 .)   A  f o ly ó  h atá r-f u nkc ió j a ennek ellenére tisz tá n sz imbo liku s:  a kö ltő  régi és 
ú j  énj ét v á lasz tj a el egy má stó l. A  f eled és (L éth e) v iz e megsz abad í tj a a bű ntő l 
(elf eled teti v ele a bű nt), az  emlékez és v iz e p ed ig (E u no é) f elerő sí ti (emléke-
z etébe id éz i) az  erény t. A  h atá r á tlép ésév el v á lik ú j  emberré. A  Pu r gatór i u m  
a sz abad sá g c anti c áj a:  annak tö rténete, h o gy  az  u taz ó , bű neit lerá z v a, 
s zabad d á v áli k ;  tú llép  az o n a h atá ro n, amely en belü l r ab v olt.  
A  megkü lö nbö z tetés és kirekesz tés f o rmá i és tí p u sai kö z ü l, mely ek az  
I s teni  s zí njáté k ep iz ó d j ait stru ktu rá lj á k, teo ló giai sz emp o ntbó l kétségtelenü l 
a keresz tény ek és a nem keresz tény ek o p p o z í c ió j a a d ö ntő . Kö z tü k u gy an-
o ly an elv á lasz tó  h atá r h ú z ó d ik, mint amily enekkel a f ö ntiekben talá lko z tu nk, 
s a keresz tség u gy anú gy  kap u  egy  má sik v ilá gba, mint az o k a kap u k, mely eken 
D ante V ergiliu s segí tségév el á th alad t. N em v életlen teh á t D ante sz ó h asz ná lata, 
amiko r a limbu s v étek nélkü li lakó inak bemu tatá sako r a h it kap u j á ró l besz él:   
…  se m m i  v é t e k  
n e m  v o l t  sz i v ü k b e n ;  á m d e , m e r t  a  v á m o n  
n e m  m e n t e k  á t , m e l y  k a p u j a  h i t e d n e k , 
é r d e m ü k  m i n d  m e g t ö r i k  e  h i á n y o n . 
(P o k o l , IV . 3 4 -3 6 .) 14   D ante p ersz e ez en a p o nto n is ú j í t, teo ló giailag, mo rá lisan és kö ltő ileg. A  
Par ad i c s om  X I X . énekében megrend í tő  sz av ak o lv ash ató k arró l a kétségrő l, 
h o gy  mily en sú ly o s kérd éseket v et f el a meg nem keresz teltek kirekesz tett-
                                         
14 …  e i  n o n  p e c c a r o ;  e  s’ e l l i  h a n n o  m e r c e d i , 
n o n  b a st a , p e r c h é  n o n  e b b e r  b a t t e sm o , 
c h ’ è  p o r t a  d e  l a  f e d e  c h e  t u  c r e d i . 
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sége. V aj o n igaz sá go s-e elí télni az t, akit „az  I nd u s messz e p artj a sz ü lt”, d e 
kü lö nben „mind en sz á nd éka s mind en tette j ó ban f á rad ”?  „H a ő  h itetlen, 
h o gy  ró h atni v étkü l? ” (V ö :  Par ad i c s om ,  X I X . 70 -78.) 
D ante má sik ú j í tá sa a p o ko lra v o natko z ó  kö z ép ko ri elkép z elésekh ez  ké-
p est abban á llt, h o gy  a p o ko l to rná c á n a gy ermekek mellett h ely et talá lt az  
antik és az  arab ku ltú ra legnagy o bb kép v iselő inek. E z  f o nto s és so katmo nd ó  
ko mp ro missz u m, mely  az o nban nem v á lto z tat az  elkü lö ní tés lo giká j á n:  a 
sz ó ban f o rgó  bö lc sek egy  sz á mu kra elkerí tett h ely en tartó z ko d nak, h a az  nem 
is maga a p o ko l. 
A  f ö nti stru ktú rá tó l termész etesen nagy o n kü lö nbö z ő  stru ktú rá t mu tat a 
Par ad i c s om ,  mely nek v ilá ga mind en h ierarc h iá t nélkü lö z . A z  ü d v ö z ü lt lelkek 
egy f o rma kö z el v annak istenh ez , s ninc senek beo sz tv a egy -egy  sz á mu kra 
kij elö lt h ely re. H o gy  lá tsz ó lag kü lö nbö z ő , v agy is alac so ny abb v agy  magasabb 
kö rö kben talá lko z u nk v elü k, az  c sak allegoriku s megj elení tése annak, h o gy  
érd emeik nem egy f o rmá k:   
It t  m u t a t k o z t a k , n e m  m i n t h o g y h a  é p  e z  
l e n n e  a  n é k i k  r e n d e l t  h e l y ;  d e  j e l n e k , 
h o g y  sz e r é n y e b b  ü d v  k ö t i  ő k e t  é g h e z . 
(P a r a d i c so m , IV . 3 7 -3 9 . )   E llentétben az z al, h o gy  a p o ko lban a „sz emet sz emért, f o gat f o gért” elv nek 
megf elelő en mind en bű nnek megv an a maga bü ntetése, a p arad ic so mban 
ninc s az  érd emekkel ará ny ban lév ő  j u talo m, s mind enkinek u gy anabban a 
bo ld o gsá gban v an rész e. E gy  o ly an u tó p ia allegoriku s kif ej ez ése ez , mely et 
má s ko ro kban ú gy  f o galmaz tak meg, h o gy  „mind enki kép essége sz erint, és 
mind enkinek sz ü kséglete sz erint”;  egy  o ly an u tó p iá é, mely  érv ény telení ti a 
tilalo m, az  elh atá ro lá s és a kirekesz tés p o ko lbeli lo giká j á t. 
